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Història i memòria 
dei franquisme 
«Història i memòria; el franquisme i els seus efectes als Països 
Catalans". 11, 12 i 13 de novembre de 2005: col·loqui de tardor 
sobre història del franquisme a Banyoles. 
En un cncorn privilegiat , 
l'estany de BanyolL's tenyit 
dels mil colors freds de la 
tardor: el col·loqui organit-
zat pel C e n t r e d 'Escudis 
Comarcals de Banyoles i ia 
Universitat de Girona, que 
ha aplegat mol ts dels més 
destacats historiadors sobre 
el t r anqu i sn ie . A més , c! 
públ ic present , pe r n o m -
brós, fins i tot va sorpren-
dre . Qual i ta t en les argu-
mentacions exposades i èxit 
d ' a ss i s tènc ia , p e r la q u a l 
cosa és sincera la felicitació 
a J o r d i F o n c . en p r i m e r 
l l o c , à n i m a d e T a c t e ; a 
Àngel Duarce i Josep Clara, 
catedràtic i professor, tocs 
dos d e la U n i v e r s i t a t d e 
Girona, amb un important 
paper en qualitat de direc-
ció científica; finalment, a 
Berta Noguer , coordinado-
ra, q u e va aconsegu i r fer 
sentir c ò m o d e a t o t h o m , 
públic i conferenciants. 
Josep Fontana, ni més 
ni menys, obna divendres e! 
c o l · l o q u i de t a r d o r . D e 
manera intel·ligent i irònica 
va defensar que el fi^nquis-
me fou un règim sense ide-
ologia, feixista i repressiu; a 
més, cot creixement econò-
m i c q u e es va p r o d i i i r 
durant la dictadura va ser, 
digué, malgi'ac Franco. Així! 
Sense matisos. D ' impic ta t 
s e ' n parlà ni és . F ra n c o , 
l'Església i els seus generals, 
encara que tots catòlics, no 
cingueren pietat. Paraula de 
connotacions tan religioses! 
Efeccivamenc, de la duresa 
dels vencedors i del cru exili 
en parlaren Francesc Vila-
nova i Joan Sagues. Gómez 
R o d a va fer referència al 
nou paradigma historiogrà-
fic sobre el feixistue; i com 
aquest nou model d'anàlisi 
afectava el franquisme. El 
fi'anquisme és feixisme? En 
referència a aquesta pregun-
ta hi ha un intens debaC his-
toriogràfic a Espanya. En 
aquesc sentit, foren il·lumi-
nadores les paraules de Joan 
Maria Thomàs i de Francis-
co Morente , entre els quals 
va tenir lloc una evanescent 
i elegant controvèrsia, tan-
mate ix t a m b é profujida i 
i m p o r t a n t pe r a la mi l lor 
comprens ió del règim del 
ISdeJul io l . 
Pere Ysàs va ocupar-se 
de la resistència cont ra el 
fi-anquisme durant les dèca-
des d e 1960 i 1 9 7 0 . La 
democràcia no fou el camí 
n a t u r a l en el qua l va 
d e s e m b o c a r la t eneb rosa 
dic tadura , s inó q u e hi va 
h a v e r , adve r t i a Ysàs , un 
autèntic mov imen t d ' o p o -
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PtlHf» ElíCütll 
sició en ascens protagonit-
zat pe r obrers, estudiants i 
intel·lectuals. 
D e resistència també en 
va pa r l a r M a r i a J o s e p a 
Callüfi-é, filòloga, la qual va 
relatar el genocidi cultural 
que els fi-anquistes van infli-
gir a la cultura catalana. 
C a r m e M o l i n e r o va 
insistir que l'oposició c o n -
tra el franquisme 110 fou tin 
fet banal i sense impor tàn-
cia, ans al contrar i . T a m -
poc el franquisme, afegia, 
en la seva última etapa va 
conver t i r - se en un règ im 
sense perill; seguia essent 
una d ic tadura assedegada 
de sang, er ig ida sobre la 
c o l u m n a g l a ç a d a d e la 
victòria de 1939. 
En r e f e r èn c i a a la 
memòria , Andreu Mayayo 
va introduir una interessant 
idea: cal entendre , va afir-
m a r , q u e un g r u p h u m à 
tingui la necessitat de recu-
perar les seves víctimes. N o 
es tracta de cu lpab i l i t za -
cions, sinó de justícia envers 
les víctimes. Això no obs-
tant, va responsabilitzar la 
nació espanyola del genoci-
di cultural cont ra C a t a l u -
nya, oblidant que la Guerra 
Civil no fou una giien"a de 
Catalunya contra Espanya. 
Q u a n t s espanyols n o t in -
gueren cap responsabilitat 
en les accions comeses pel 
règim fi'anquista! l>e l'oblit 
d ' a q u e s t e s v í c t i m e s de l 
camp andfi'anquista, Ricard 
Vinyes en va responsabilit-
zar sobretot el PSOE. 
Jordi Galofi'é va presen-
tar el seu llibre L·i TcpTesíió 
ffctnqnisifí a Biiiiyi'lfs. 
T a m b é , amb gran erudició, 
J o s e p C l a r a va p a r l a r 
d ' i i is tòria local i posà de 
manifest algunes de les cau-
ses que, segons el seu parer, 
han contr ibuï t a esmorteir 
el d i n a m i s m e dels estudis 
sobre el f ranquisme a les 
comarques gironines. Van 
rebre gairebé tots, des de les 
institucions provincials fins 
a la Universitat. 
Les c o m u n i c a c i o n s , 
tnolt n o m b r o s e s , foren el 
c o m p l e m e n t p e r f e c t e 
d 'aquest col · loqui . Xavier 
Díez, Jordi Julià o Joaquim 
M. Puig\"eit, professor de la 
Univeni ta t de Girona, que 
va escriure de Josep Danès i 
T o r r a s , foren a lguns dels 
mo l t s au tors —impossible 
eiiiinierar-los tots— d'aques-
tes coniunicacitiiis, relatades 
amb abundants dosis de crí-
t ica p e r D a v i d G i n a r d i 
Martí Marin. 
En h, d'històría va par-
lar -se a B a n y o l e s , p l e n a 
també de la memòria que a 
Catalunya —més que no als 
^Països Catalans?- ha deixat 
el règim del,(i('""VT/i's*i'j(fii. 
Alfons Jiménez 
